



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian tentang Analisis 
Pengaruh Etika, Skeptisme Profesional, Pengalaman, dan Keahlian 
Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit yang dilakukan 
pada Auditor yang bekerja di beberapa KAP di Surabaya, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Etika berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian 
opini. Semakin seorang auditor mematuhi dan memegang teguh 
etika, maka opini yang diberikannya akan semakin tepat dan 
berkualitas. 
b. Skeptisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap 
ketepatan pemberian opini. Semakin baik skeptisme profesional 
seorang auditor, maka opini yang diberikan auditor juga akan 
semakin tepat. 
c. Pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan 
pemberian opini. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki 
auditor, maka auditor akan semakin dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik. Auditor yang berpengalaman akan dapat menemukan 
kecurangan-kecurangan (fraud) yang tidak banyak terjadi dan juga 
dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat mengenai temuan-
temuannya tersebut. 
d. Keahlian berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan 





semakin handal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga opini 
yang diberikan juga akan semakin tepat. 
 
5.2. Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada saat membagikan 
kuisioner. Terdapat KAP yang tidak mau dibagikan kuisioner. Dan 
ada beberapa KAP yang tidak mengisi semua kuisioner yang 
dibagikan. Sehingga objek penelitian masih terbatas, hanya pada 
beberapa KAP di Surabaya. 
Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah pada variabel. 
Variabel independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 
43,3% variabel dependen (ketepatan pemberian opini). Mungkin 
sisanya 56,7% dapat dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel 
independen dalam penelitian ini. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka 
dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
a. Saran untuk Auditor. 
Auditor agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi ketepatan pemberian opini sehingga auditor dapat 
memberikan opini audit yang tepat. Faktor-faktor seperti etika, 
skeptisme profesional, pengalaman, dan keahlian harus 
dipertimbangkan dalam mengaudit. Karena faktor-faktor tersebut juga 





b. Saran untuk peneliti selanjutnya. 
Penelitian ini menggunakan metode survei. Selain menggunakan 
metode survei, metode interview juga dapat dilakukan agar 
mendapatkan kejujuran atas jawaban subyek. Penelitian ini juga dapat 
dilanjutkan dengan menambah variabel-variabel independen yang 
mungkin dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit. Dan 
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